





Logika na Katoličkom sveučilištu u Lublinu
Sažetak
Poljska logika doživjela je procvat između dva svjetska rata i igrala je važnu ulogu na 
poljskim sveučilištima. Taj procvat bitno je obilježio filozofiju u Poljskoj u 20. stoljeću. 
Katoličko sveučilište u Lublinu (Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL) osnovano je 1918. 
godine, a njegov Filozofski fakultet i Katedra za logiku 1946. godine. Uloga koju je logika 
imala na KUL odražava tipičnu poljsku tradiciju iz prve polovine stoljeća i stariju tradiciju 
srednjovjekovnih sveučilišta. Među logičarima koji su predavali na ovom sveučilištu ističu 
se Antoni Korcik, Józef Iwanicki, Jerzy Kalinowski, Stanisław Kamiński, Ludwik Borkowski 
i Stanisław Kiczuk. Oni su dali značajan doprinos logici i njezinoj primjeni u filozofiji, ne 
samo u Poljskoj. U njihovu radu možemo naći utjecaje analitičkih i tomističkih pravaca, 













laskom	Kazimierza	Twardowskog	 1895.	 godine	 na	 Sveučilište	 u	 Lavovu.1	




jeljena	 između	Rusije,	 Njemačke	 i	Austrije.	
Jedino	 u	 najmanjem,	 austrijskom	 dijelu	 po­
stojala	 su	 sveučilišta	 na	 poljskom	 jeziku,	 u	
Krakovu	 i	 Lavovu.	 Kazimierz	 Twardowski	
(1866.–1938.)	je	rođen,	školovao	se	i	dokto­
rirao	u	Beču,	kod	Franza	Brentana.	Punih	35	
godina	 predavao	 je	 filozofiju	 na	 Sveučilištu	
Jana	Kazimira	u	Lavovu.	O	njemu	vidi	nje­
gov	 vlastiti	 prikaz:	 Kazimierz	 Twardowski,	
»Self-Portrait«,	 u:	 Kazimierz	 Twardowski,	
On Actions, Products and Other Topics in 
Philosophy,	Johannes	Brandl	i	Jan	Woleński	
(ur.),	 Rodopi,	Amsterdam	 1999.,	 str.	 17–31.	
Vidi	 i	 prikaze	 njegovih	 učenika:	Roman	 In­
garden,	»The	Scientific	Activity	of	Kazimierz	






































rata	vodio	 logičku	varšavsku	školu,	 jednu	od	 tada	vodećih	u	svijetu.7	Polj­
ski	logičari	došli	su	do	mnogih	značajnih	novih	otkrića,	ali	su	isto	tako	prvi	
sustavno	 suvremenim	metodama	 istraživali	 povijest	 logike.	 Jedan	od	 četiri	










ostalim,	pokazalo	 i	 time	što	su	zauzimali	položaje	koji	 su	 im	omogućavali	
utjecaj	na	visoko	školstvo	u	Poljskoj.	Tako	je,	na	primjer,	Twardowski	tri	puta	





















Od	 sredine	 dvadesetog	 stoljeća	 vodeći	 pravac	 poljskog	 tomizma	 postaje	














Not	 Exist«,	 u:	 Jacek	 Jadacki	 i	 Jacek	 Paś-






Jan	 Łukasiewicz	 (1878.–1956.)	 rođen	 je	 u	
Lavovu	 gdje	 je	 započeo	 studij	 prava,	 ali	 se	
brzo	 prebacio	 na	 filozofiju	 i	matematiku.	U	
Lavovu	 je	 kod	 Twardowskoga	 i	 doktorirao,	
a	nakon	toga	se	usavršavao	na	Sveučilištu	u	
Berlinu	 u	 Njemačkoj	 i	 na	 Katoličkom	 sve­
učilištu	u	Louvainu	u	Belgiji.	Predavao	 je	u	




O	 varšavskoj	 logičkoj	 školi	 vidi	 u:	 Jan	
Woleński,	 »The	 Achievements	 of	 the	 Po­
lish	 School	 of	 Logic«,	 u:	 Thomas	 Baldwin	
(ur.),	The Cambridge History of Philosophy 
1870–1945,	 Cambridge	 University	 Press,	
Cambridge	 2003.,	 str.	 401–416.	 Prikaz	 koji	







Jan	 Łukasiewicz,	 »Bedeutung	 der	 logischen	
Analyse	für	die	Erkenntnis«,	u:	David	Pearce	
i	Jan	Woleński	(ur.),	Logischer Rationalismus,	
Philosophische Schriften der Lemberg-War­






Usp.	 Jan	 Łukasiewicz,	 »O	 stavu	 protuslov­
lja	kod	Aristotela«,	u:	Pavel	Gregorić	i	Filip	









fia cristiana nei secoli XIX e XX,	Emerich	Co­
reth,	Walter	M.	Neidel	i	Georg	Pfligersdorffer	
(ur.),	 Vol.	 II:	 Ritorno all’eredità scolastica,	
Città	Nuova,	Roma	1994.,	str.	906–921.
11
O	 Krakovskom	 krugu	 iz	 pera	 njegova	 naj­
poznatijeg	člana	vidi	u:	Józef	M.	Bocheński,	
»The	Cracow	Circle«,	 u:	The Vienna Circle 
and the Lvov-Warsaw School,	Klemens	Sza­
niawski	 (ur.),	 Kluwer	Academic	 Publishers,	
Dordrecht	 1989.	O	 Salamuchi	 vidi	 u:	 Jacek	
Jadacki	 i	 Kordula	 Świętorzecka,	 »On	 Jan	
Salamucha’s	Life	and	Work«,	u:	Jan	Salamu­
cha,	Knowledge and Faith,	Kordula	Świętor­
zecka	 i	 Jacek	 Juliusz	 Jadacki	 (ur.),	 Rodopi,	
Amsterdam	2003.,	str.	11–57.	Vidi	također	i:	
Roger	Pouivet,	»Jan	Salamucha’s	Analytical	
Thomism«,	 u:	 Sandra	 Lapointe,	 Jan	Wolen­
ski,	 Mathieu	Marion	 i	Wioletta	Miskiewicz	
(ur.),	The Golden Age of Polish Philosophy,	




ska	 filozofska	 škola«,	 u:	 Ivan	 Koprek	 (ur.),	



























































































đunarodnom	 simpoziju	 »Čovjek	 u	 filozofiji	
K.	Wojtyle	–	pape	Ivana	Pavla	II.«,	Filozof­
sko-teološki	 institut	Družbe	 Isusove,	Zagreb	







O	Swieżawskom	vidi	 opširnije	 u:	 Jan	Czer­
kawski	i	Przemysław	Gut (ur.),	Stefan Swie-














Stanisław	 Janeczek,	 Filozofia na KUL-u. 




Stanislas	Dominczak,	Les jugements modaux 







Antoni	Korcik,	Teoria konwersji zdań aser­
torycznych u Arystotelesa w świetle teorii 
dedukcji, Wydawnictwo	 Studiów	 Teologic­
znych,	Wilno	1937.
20
Antoni	 Korcik,	 Teoria sylogizmu zdań aser-



















započeo	u	 sjemeništu	u	Wloclawku,	a	potom	 je	prešao	na	 studij	 filozofije,	
teologije	 i	matematike	na	Sveučilištu	u	Strasbourgu	u	Francuskoj.	Tamo	je	















postojanje	Boga	 i	 za	 besmrtnost	 ljudske	 duše.	O	 toj	 tematici	 je,	 osim	 već	















































Joseph	 Iwanicki,	 Leibniz et les démonstra­
tions mathématiques de l’existence de Dieu,	
Librairie	 Universitaire	 d’Alsace,	 Strasbourg	
1933.
22








Joseph	 Iwanicki,	Morin et les démonstrati­




Ksiądz rektor Józef Iwanicki – kapłan i me­
todolog filozofii, Dzieła wybrane,	Wydawni­
ctwo	 Uniwersytetu	 Kardynała	 Stefana	 Wy­
szyńskiego,	Warszawa	2007.
26
Jacek	 Jadacki,	 »The	 Lvow-Warsaw	 School	
and	Its	Influence	on	Polish	Philosophy	of	the	
Second	Half	 of	 the	 20th	Century«,	 u:	 Jacek	
Jadacki	 i	 Jacek	 Paśniczek	 (ur.),	 The Lvow-
Warsaw School – The New Generation,	Ro­
dopi,	Amsterdam	2006.,	str.	43.
27
O	 Zygmuntu	 Zawirskome	 vidi	 opširnije	 u:	
Irena	 Szumilewicz-Lachman,	 Zygmunt Za­
wirski: His Life and Work, With Selected 















ontique.	 Les	 racines	 thomistes	 de	 certaines	
recherches	actuelles«,	u:	W 700-lecie śmierci 
św. Tomasza z Akwinu / Saint Thomas d’Aquin 
pour le septieme centenaire de sa mort, Pró­
ba uwspółcześnienia jego filozofii / Essais 
d’actualisation de sa philosophie,	Towarzy­




























dio	 njih	 je	 1972.	 godine	 sabran	 u	 knjizi.34	 Jedan	 izbor	 njegovih	 članaka	
tiskan	je	1978.	godine	u	španjolskom	prijevodu	u	posebnom	broju	časopisa	
Cuadernos de Metodologia y filosofia del derecho	u	Venezueli.	O	deontič­



















Uz	 logiku,	 Kalinowski	 je	 opširno	 istraživao	 i	 cijeli	 niz	 drugih	 filozofskih	
tema:	semiotiku,	praktičnu	spoznaju,	filozofiju	prava,	etiku,	filozofiju	čovje­
ka,	metafiziku	 i	povijest	 filozofije,	 fenomenologiju.44	Zajedno	sa	Stefanom	
Swieżawskim	pisao	je	 i	o	pitanjima	aktualnog	trenutka	za	filozofiju.45	Pre­
vodio	je	djela	vodećih	logičara	međuratne	varšavske	škole,	Alfreda	Tarskog	
i	 Stanisława	 Leśniewskog,	 na	 francuski	 jezik.	 Istraživanju	 filozofije	 Kali­
nowskoga	posvećeno	je	u	svijetu	više	knjiga.46
Stanisław	Kamiński	rođen	je	24.	listopada	1919.	u	mjestu	Radzyn	Podlaski.	
Od	1938.	 do	 1946.	 studirao	 je	 filozofiju	 i	 teologiju	 u	 sjemeništu	Siedlce	 i	
Janow	Podlaski,	a	po	završetku	studija	zaređen	je	za	svećenika.	Usavršavanje	
iz	 filozofije	nastavio	 je	na	Katoličkom	sveučilištu	u	Lublinu	 i	 1949.	 godi­
ne	je	obranio	doktorsku	disertaciju	»Fregeov	dvovalentni	aksiomatski	sustav	


















Jerzy	 Kalinowski,	 »Teoria	 zdań	 normatyw­






vée	 et	 logique	 déontique	 relationnelle	 (Re­
marques	sur	le	système	de	G.	H.	von	Wright	
et	sur	 le	développement	de	 la	 logique	déon­
tique)«,	Notre Dame Journal of Formal Lo­
gic,	Vol.	 5,	No.	 3	 (1964),	 str.	 181–190;	Ge­




Georges	 Kalinowski,	Etudes de logique dé-
ontique,	 Librairie	 Générale	 de	 Droit	 et	 de	
Jurisprudence,	Paris	1972.	U	ovoj	zbirci	čla­
naka	nalazi	 se	 i	 prije	 spomenuti	prvi	 članak	
Kalinowskoga	 kojim	 je	 utemeljio	 deontičku	
logiku.
35
Georges	Kalinowski,	Introduction à la de lo­
gique juridique,	Librairie	Générale	 de	Droit	
et	 de	 Jurisprudence,	 Paris	 1965.	 Chaïm	 Pe­




Georges	Kalinowski,	La logique des normes,	
Presses	Universitaires	de	France,	Paris	1972.	
Njemački	 prijevod:	 Georges	 Kalinowski, 
Einführung in die Normenlogik,	Atheneum,	
Frakfurt	am	Main	1972.;	španjolski	prijevod:	
Georges	 Kalinowski, Lógica del discurso 




G.	 Kalinowski,	 La logique des normes,	 str.	
111–122.
38
Georges	 Kalinowski,	 La logique déductive, 
Essai de présentation aux juristes,	 Presses	
Universitaires	de	France,	Paris	1996.
39










Rodolfo	Bozzi,	La logica deontica di Georges 










naukowe	 Katolickiego	 Uniwersytetu	 Lubel-
skiego,	 Lublin	 1960.	 O	 filozofiji	 prava	 i	
etici	 vidi:	 Georges	 Kalinowski,	 Initiation à 
la philosophie morale,	 Société	 d’Editions	
Internationales,	 Paris	 1966.;	 Georges	 Kali­
nowski,	Le problème de la vérité en morale 
et en droit,	Vitte,	Lion	1967.	(španjolski	pri­
jevod:	Georges	Kalinowski,	El problema de 
la verdad en la moral y en el derecho,	Edi­
torial	 Universitaria,	 Buenos	 Aires	 1979.);	
Georges	Kalinowski,	Querelle de la science 
normative,	Librairie	Générale	de	Droit	et	de	
Jurisprudence,	 Paris	 1969.	 (talijanski	 prije-
vod:	 Georges	 Kalinowski,	 Disputa sulla 
scienza normativa,	CEDAM,	Padova	1982.).	
O	 filozofiji	 čovjeka	 i	 fenomenologiji	 vidi:	
Georges	Kalinowski,	La phénoménologie de 
l’homme chez Husserl, Ingarden et Scheler,	
Editions	Universitaires,	Paris	1991.;	Georges	










La philosophie à l’heure du Concile,	 So­
ciété	 d’Editions	 Internationales,	 Paris	 1965.	
(Poljski	prijevod:	Stefan	Swieżawski	 i	Jerzy	




tičkoj	 logici,	vidi	 i	 sljedeće:	Rodolfo	Bozzi,	
La fondazione metafisica del diritto in Ge­
orges Kalinowski,	 Editrice	 Jovene,	 Napoli	







Glavno	područje	 istraživanja	Kamińskoga	 je	metodologija	 i	 filozofija	 zna­
nosti48	te	metodologija	filozofije,	u	prvom	redu	metafizike,49	ali	on	se	bavio	
i	logikom,	kao	i	mnogim	drugim	temama:	filozofskom	antropologijom,	me­








































giku	 i	 za	 sustave	 S4	 i	 S5	modalne	 logike	 te	 ukazao	 na	 vrijednost	 sustava	
prirodne	dedukcije	u	nastavi	logike.69	U	svome	opširnom	članku	oni	navode	
da	je	cilj	»uvesti	takva	logička	sredstva	koja	bi	omogućila	(…)	da	se	dokazi	












sa	Słupeckim,	koji	 su	doživjeli	brojna	 izdanja	 i	prijevode	na	 strane	 jezike.	
Prvi	 je	Elementi matematičke logike i teorije skupova	koji	 je	doživio	četiri	
gún Georges Kalinowski,	Editorial	Idearium,	
Mendoza	1987.;	Manuel	Ballester	Hernandez,	
La Unidad del Pensiamento, Estudio sobre el 
itinerario intelectual de G. Kalinowski,	PPU,	
Barcelona	 1992.;	 Daniel	Alejandro	 Herrera,	
La noción de derecho en Villey y Kalinowski,	
EDUCA,	Buenos	Aires	2000.
47
Bibliografija	 njegovih	 djela	 objavljena	 je	 u:	
Anna	I.	Buczek	i	Tadeusz	Szubka,	»Bibliogra­
fia	 prac	 Stanisława	 Kamińskiego«,	Roczniki 
Filozoficzne,	Vol.	35,	No.	1	(1987),	str.	5–47.
48
Glavno	 njegovo	 djelo	 s	 ovoga	 područja	 je	
knjiga:	Stanisław	Kamiński,	Nauka i metoda, 
Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk,	 Towar­
zystwo	 naukowe	Katolickiego	Uniwersytetu	
Lubelskiego,	 Lublin	 1998.	 Ovo	 je	 četvrto	
izdanje,	 prvo	 je	 objavljeno	 1961.	 godine.	








Glavno	 njegovo	 djelo	 s	 ovoga	 područja	 je	
knjiga:	 Mieczysław	Albert	 Krąpiec	 i	 Stani­
sław	Kamiński,	Z teorii i metodologii meta­





ment	 dwuwartościowego	 rachunku	 zdań«,	
Studia Logica,	Vol.	11,	No.	1	(1961),	str.	7–21.
51
























Stanisław	 Kamiński,	 »Elementy	 logiki	 for­
malnej«,	 u:	 Mieczysław	 A.	 Krąpiec	 et	 al.,	
Wprowadzenie do filozofii,	 wydanie	 drugie	
poszerzone,	Wydawnictwo	Katolickiego	Uni-
wersytetu	 Lubelskiego,	 Lublin	 2003.,	 str.	
673–703.
58
Bibliografija	 njegovih	 djela	 do	 umirovljenja	
1985.	godine	objavljena	je	u:	Anna	I.	Buczek	
i	Stanisław	Kiczuk,	 »Bibliografia	 prac	Lud-











Ludwik	 Borkowski,	 »On	 Proper	 Quantifi­
ers	 I«,	Studia Logica,	Vol.	 8,	No.	 1	 (1958),	
str.	 65–128;	 Ludwik	 Borkowski,	 »On	 Pro­






Ludwik	 Borkowski,	 »Über	Analytische	 und	
Synthetische	 Definitionen«,	 Studia Logica,	
Vol.	4,	No.	1	(1956),	str.	7–61;	Ludwik	Bor­
kowski,	 »Kilka	 uwag	 o	 pojęciu	 definicji«,	
Studia Logica,	 Vol.	 23,	 No.	 1	 (1968),	 str.	
59–69.
62
Ludwik	 Borkowski,	 »O	 terminach	 modal­
nych«,	Studia Logica,	Vol.	 5,	No.	 1	 (1957),	
str.	7–41.
63









logika, logički sustavi, uvod u metalogiku	koji	je	doživio	dva	izdanja	i	pre­











no	 logika	promjena	 i	 logika	uzročnosti.	On	napominje	da	 su	»predstavnici	
lublinske	škole	vidjeli	potrebu	za	takvim	logikama«	i	da	je	»Katoličko	sveuči­
lište	u	Lublinu	stvorilo	prikladnu	klimu	za	izgradnju	takvih	logika«.78	Kiczuk	
se	bavio	 i	 filozofijom	 logike	 i	 filozofijom	znanosti.	Uz	veliki	broj	članaka	
objavio	je	i	tri	knjige:	Problematika spoznajne vrijednosti logike promjene,79	










Četvrto,	 poštovanje	 koje	 su	 lublinski	 logičari	 uživali	 na	 svome	 sveučilištu	
iskazalo	 se	 i	 njihovim	 institucionalnim	 statusom	na	 fakultetu	 i	 sveučilištu,	
zauzimali	 su	 vrlo	 često	 položaj	 dekana	 Filozofskog	 fakulteta,	 a	 ponekad	 i	
rektora	i	prorektora	Sveučilišta.
















Logic at the Catholic University of Lublin
Abstract
Polish logic flourished between the two World Wars and played a major role at Polish uni­
versities. This flowering essentially marked the philosophy in Poland in the 20th century. The 
Catholic University of Lublin (Katolicki Universytet Lubelski, KUL) was founded in 1918, and 
its Faculty of Philosophy and Chair of Logic in 1946. The role that logic has had at KUL reflects 
the typical Polish tradition from the first half of the century and the more ancient tradition of 
medieval universities. Among logicians who taught at this university stand out Antoni Korcik, 
Józef Iwanicki, Jerzy Kalinowski, Stanisław Kamiński, Ludwik Borkowski and Stanisław Kic­
zuk. They have made significant contributions to logic and its application in philosophy, not 
only in Poland. In their work we can find influences from analytic and Thomistic currents, the 














Jan	 Łukasiewicz,	 Selected Works,	 Ludwik	
Borkowski	 (ur.),	 North-Holland	 Publishing	
Company,	Amsterdam	1970.
66
Ludwik	 Borkowski,	 »A	 Formulation	 of	 the	
Classical	 Definition	 of	 Truth«,	 u:	 Ludwik	
Borkowski,	Stanisław	Kamiński	 i	Antoni	B.	
Stępień	(ur.),	Studies in Logic and Theory of 




Tarski	 je	 svoju	 definiciju	 prvi	 puta	 obja­




cept	 of	Truth	 in	 Formalized	Languages«,	 u:	
Alfred	Tarski,	Logic, Semantic, Metamathe­























ty logiki matematycznej i teorii mnogości,	
PWN,	Warszawa	1963.	Drugo	izdanje	objav­
ljeno	 je	 1966.	 godine,	 treće	 1969.	 godine,	
a	 četvrto	 1984.	 godine.	 Ruski	 prijevod:	 JI.	
Борковский	 и	 Е.	 Слупецкий,	 Элементы 
математической логики и теория множе-
ств,	Издательство	Прогресс,	Москва	1965.	
Engleski	prijevod:	Ludwik	Borkowski	i	Jerzy	
Słupecki,	 Elements of Mathematical Logic 
















Wydawnictwo	 Naukowe,	 Warszawa	 1970.	
Drugo	 izdanje	 objavljeno	 je	 1977.	 godine.	
Njemački	prijevod:	Ludwik	Borkowski,	For­
male Logik, Logische Systeme, Einführung 










Usp.	 Ludwik	 Borkowski,	 »Wiadomości	 z	
logiki	formalnej«,	u:	Antoni	B.	Stępień,	Ele­
menty filozofii,	Redakcja	Wydawnictw	Kato­
lickiego	 Uniwersytetu	 Lubelskiego,	 Lublin	
1986.,	str.	127–147.
78
Stanisław	 Kiczuk,	 »A	 Dispute	 about	 the	
Applicability	of	Formal	Logic	to	Philosophy	
in	the	Lublin	School«,	u:	Studies in Logic and 





Stanisław	 Kiczuk,	 Problematyka wartości 









Stanisław	Kiczuk,	Przedmiot logiki formalnej 
oraz jej stosowalność,	Redakcja	Wydawnic­
tw	 Katolickiego	 Uniwersytetu	 Lubelskiego,	
Lublin	2001.
